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ABSTRAK 
 
Stabilisasi pada tanah lempung merupakan upaya untuk memperbaiki daya 
dukung tanah dan mampu mendukung bangunan yang berada diatasnya dan juga 
bertujuan untuk memperbaiki sifat tanah yang semula kurang baik menjadi lebih 
baik. Tanah dasar yang kurang baik, biasanya lempung (CL), terlihat dari harga 
batas cair (LL) > 50%, indeks plastis (PI) > 17% dan CBR < 6%. Hal ini 
mendasari dilakukan usaha stabilisasi dengan semen pada tanah dasar jalan 
Bangkalan – Ketapang agar sifat fisik tanah dapat diperbaiki. 
Hasil penelitian  dan perhitungan yang dilakukan pada ruas jalan 
Bangkalan – Ketapang menunjukkan bahwa sifat fisik tanah lempung ekspansif 
bisa diperbaiki dengan stabilisasi semen yaitu terlihat dari harga batas cair tanah 
asli yang semula 31,06% menjadi 17,94% pada campuran 5% semen, CBR tanah 
asli 48,84% setelah distabilisasi dengan penambahan 5% semen CBR menjadi 
36,86% pada pemeraman 14 hari dan PI (indeks plastis) tanah asli 12,67% 
menjadi 0,76% pada campuran 5% semen. 
Peningkatan harga CBR juga berpengaruh terhadap tebal perkerasan jalan, 
pada kondisi tanah asli dengan LHR 2012 tebal perkerasan 18 cm setelah 
distabilisasi dengan 5% semen tebal perkerasan menjadi 16 cm. Sedangkan 
dengan LHR 2032 semula tanah asli tebal perkerasannya 18 cm dengan 
penambahan 5% semen tebal perkerasan menjadi 16 cm. Pada stabilisasi tanah 
dengan semen lama pemeraman sangat berpengaruh pada harga CBR. 
 
 
Kata kunci :  stabilisasi tanah, perkerasan kaku, Bina Marga 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Jalan merupakan suatu konstruksi yang berfungsi sebagai prasarana 
perhubungan darat yang memegang peranan penting dalam kehidupan 
manusia. Dengan adanya jalan yang memadai dapat memperlancar distribusi 
barang dan jasa sehingga kebutuhan pemakai jalan dapat terpenuhi. 
Jalur Bangkalan - Ketapang (Sta. 60+15 – Sta. 60+550) termasuk 
jalan provinsi dan merupakan jenis jalan kolektor primer yang banyak 
dilewati kendaraan berat sehingga keadaan jalan tidak rata dan rusak berat, 
hal ini diakibatkan karena keadaan tanah yang bersifat labil. Tanah yang 
kurang baik atau daya dukungnya yang rendah dapat diperbaiki atau 
ditingkatkan daya dukungnya dengan cara stabilisasi. 
Stabilisasi merupakan salah satu cara untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kekuatan tanah dasar (subgrade) sehingga akan mempertipis 
atau memperkecil tebal lapisan kaku diatasnya. Maka dari itu perlu dilakukan 
perencanaan stabilisasi tanah dengan campuran semen diambil 0%, 5%, 10%, 
15%, dan 20% dari masing-masing sampel tanah yang diambil di lapangan. 
Tanah dasar pada jalur Bangkalan - Ketapang (Sta. 60+15 – Sta. 
60+550) akan dilakukan perbaikan tanah dalam bentuk stabilisasi kimia yaitu 
dengan penambahan semen untuk meningkatkan atau menaikkan harga CBR-
nya. Peningkatan kekuatan tanah dasar (subgrade) diharapkan mampu 
meningkatkan kekuatan perkerasan diatasnya sehingga perkerasan jalan 
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menjadi lebih baik. Dari hasil perencanaan akan dapat diketahui masing-
masing tebal perkerasan kaku dengan stabilisasi tanah campuran semen 
diambil 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dalam penyusunan tugas akhir ini terdapat masalah pokok yaitu 
perbandingan tebal perkerasan kaku pada ruas jalan Bangkalan - Ketapang 
(Sta. 60+15 – Sta. 60+550) ditinjau dari variasi stabilisasi tanah. Masalah 
pokok tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 
1. Sejauh mana stabilisasi dengan semen dapat memperbaiki sifat fisik 
tanah?  
2. Berapa perbandingan komposisi pada perkerasan kaku yang ditinjau dari 
stabilisasi tanah diambil 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% dengan metode 
BINA MARGA? 
 
1.3 Tujuan 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui apakah stabilisasi secara kimiawi dapat efektif untuk 
perbaikan tanah dasar (subgrade). 
2. Menghitung perbandingan komposisi pada perkerasan kaku yang ditinjau 
dari stabilisasi tanah diambil 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% dengan 
metode BINA MARGA. 
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1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang dipakai dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
adalah sebagai berikut :  
1. Merencanakan lapisan perkerasan dan menghitung perencanaan tebal 
perkerasan kaku sesudah ataupun sebelum distabilisasi yang disesuaikan 
dengan data - data dan sesuai persyaratan (Metode BINA MARGA) 
2. Menekankan stabilisasi tanah dengan bahan pencampur (aditif) semen. 
3. Tidak membahas sistem drainase  
4. Tidak membahas tentang analisa biaya perkerasan kaku jalan. 
5. Alinyemen vertikal dan alinyemen horisontal tidak dihitung 
6. Umur rencana dari perkerasan adalah 20 tahun. 
7. Stabilisasi tanah di ambil 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% dari masing-
masing sampel tanah yang diambil di lapangan. 
8. Data tanah yang digunakan disesuaikan dengan data yang telah diteliti 
sebelumnya oleh Ajeng Setyo Mahardika (2011) 
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Gambar 1.2 Peta Lokasi Test CBR dan Pengambilan Tanah 
 
 
Gambar 1.3 Peta Lokasi Test CBR Dari Google Maps 
 
lokasi 
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